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PERHITUNGAN VOLUME SURFACE BATU GRANIT SECARA 
TERESTRIS DI PT. MANDIRI KARYA MAKMUR  




       
Perhitungan dalam menentukan volume cadangan permukaan batu granit 
dengan Metode Manual yang sering digunakan selama ini kurang efisien dan 
rentan terhadap kesalahan manusia (human error). Kelemahan perhitungan 
cadangan dengan Metode Manual yaitu pada pengukuran panjang dan lebar yang 
dihitung diambil dari nilai rata-rata luas per elevasi sehingga hasil perhitungan 
kurang akurat. Peneliti menerapkan perhitungan dengan menggunakan Surpac 6.3 
sebagai salah satu solusi dalam menetukan volume cadangan permukaan batu 
granit dan untuk memperoleh bentuk 3D yang dapat dijadikan acuan dalam 
menentukan titik awal arah penambangan.  
Data koordinat X,Y, dan Z diperoleh dari hasil pengukuran terestris 
menggunakan Total Station Leica FlexLine kemudian data tersebut diolah 
menggunakan Software AutoCad Land Desktop 2009  untuk pembuatan peta 
kontur sebagai penunjang dalam melakukan penghitungan secara manual, 
sementara itu Software Surpac 6.3 digunakan sebagai pembanding dari hasil 
perhitungan manual, dimana elevasi batas cadangan adalah 60 m diatas 
permukaan air laut dan perbandingan antara overburden dan batu granit yaitu 40% 
: 60% dengan batas toleransi yang dinyatakan benar yaitu < 5%.  
  Melalui perhitungan volume dari perhitungan Software Surpac 6.3 dan 
Metode Manual diperoleh cadangan batu granit yaitu : Hasil perhitungan dengan 
Software Surpac 6.3 untuk block aktif (segmen 1) yaitu 2.244.375 ton dan block 
tidak aktif (segmen 2, 3, 4, dan 5) yaitu 14.283.790,2 ton. Hasil perhitungan 
dengan Metode Manual untuk block aktif (segmen 1) yaitu 2.314.781,8 ton dan 
block tidak aktif (segmen 2, 3, 4, dan 5) yaitu 13.733.070,6 ton. Persentase selisih 
antara Software Surpac 6.3 dan Metode Manual yaitu block aktif  1,5 % dan block 
tidak aktif 1,9 %. Pembuatan Layout 3D dengan Software Surpac 6.3  
menggunakan skala 1: 8000. Titik arah awal penambangan dimulai pada segmen 1 
kemudian diteruskan pada segmen 2, 3, 4, dan 5. 
 





















 CALCULATION OF THE GRANITE STONE SURFACE VOLUME 
TERESTRIS IN PT. MANDIRI KARYA MAKMUR 




 Calculation in determining the volume of reserves of granite rock surface 
with Manual methods are often used for this is less efficient and prone to human 
error. Weakness reserve calculation with Method Manual ie the length and width 
measurements are taken from the value calculated the average area per elevation 
so that the results are less accurate calculation. Researchers to apply calculations 
using Surpac 6.3 as one of the solutions in determining the volume of reserves of 
granite rock surface and to acquire 3D shapes that can be used as a reference in 
determining the starting point towards mining. 
 Data coordinates X, Y, Z obtained from terrestrial measurements using 
Total Station Leica FlexLine then the data processing by software AutoCAD Land 
Desktop 2009 for the manufacture of a contour map as a support to perform 
calculations manually, while the Surpac Software 6.3 is used as a comparison of 
results manual calculations, where the elevation limit of the reserve is 60 m above 
sea level and the comparison between the overburden and the granite which is 
40%: 60% with a tolerance limit allowed is <5%. 
By calculating the volume of calculations Surpac Software 6.3 and Methods 
Manual backup obtained as follows: Calculation with Surpac Software 6.3 For 
active block (segment 1) is 2,244,375 tons and block off (segments 2, 3, 4, and 5) 
is 14 283 .790,2 ton. Manual Method of calculation results for the active block 
(segment 1) is 2,314,781.8 tons and block off (segments 2, 3, 4, and 5) is 
13,733,070.6 tons. Percentage difference between Surpac Software 6.3 and 
Methods Manual is an active block of 1.5% and 1.9% inactive block. Making the 
3D layout with Surpac Software 6.3 uses a scale of 1: 8000 Waypoints beginning 
of mining began in segment 1 is then forwarded to the segments 2, 3, 4, and 5. 
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penghitungan volume cadangan permukaan batu granit dengan pengukuran 
teristris yang kemudian diolah menggunakan Software Surpac 6.3, untuk 
mengetahui selisih nilai perhitungan cadangan batu granit menggunakan Software 
Surpac 6.3 terhadap Metode Manual, mendapatkan layout berupa gambar 3D dari 
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